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Swing države su savezne države Sjedinjenih Američkih Država u kojima određena politička opcija 
ne pobjeđuje redovito, odnosno često se dogodi da na jednim predsjedničkim izborima kandidat 
jedne opcije pobijedi, a da na sljedećim bude suprotno. Također, swing države ne moraju nužno 
nakon svakog izbornog ciklusa prijeći u ruke druge političke opcije, nego ih definira neizvjesnost 
u izbornim utrkama. Broj swing država nije uvijek isti te se s vremenom mijenja, a države koje su 
nekada bile swing države, mogu postati tradicionalne glasačke baze pojedinih stranaka. Tako je 
Missouri do 2008. prelazio iz jednog tabora u drugi, a od tada Republikanci redovito pobjeđuju. To se 
može objasniti povećanjem ruralnog stanovništva u Missouriju koje većinom glasa za Republikance 
(McLean, 2016). Postoje tradicionalne swing države: Colorado, New Mexico, Florida, Iowa, Michigan, 
Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia, Wisconsin, 
a njima se ponekad dodaju i države: Arizona, Georgia, Maine, Utah (Silver, 2016). Osvajanje tih 
država je značajno, a posebno su važne države poput Floride ili Ohia koje donose značajan broj 
elektorskih glasova. Njihova važnost odražava se i u postavljanju kandidata i prostornom aspektu 
njihove kampanje. Kandidati znaju u kojim državama moraju fokusirati svoje aktivnosti. Primjerice, 
Donald Trump je u kampanji prije zadnjih izbora vrlo često posjećivao države za koje je smatrao 
da će njihovo osvajanje biti ključno (sl. 1). Pobijedio je gotovo u svim swing državama, a njegova 
kampanja naročito je bila uspješna na Floridi i državama Srednjeg Zapada. No, bitno je napomenuti 
da težište proučavanja ne treba biti na samim swing državama, nego na swing biračima unutar tih 
država (Murse, 2017). To su birači koji ne podržavaju niti jednu stranku i o njihovim glasovima ovisi 
pobjeda kandidata u swing državama.
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